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Wisma PT Pusri Palembang merupakan fasilitas yang diperuntukkan untuk karyawan PT 
Pusri Palembang terutama yang berada di luar kantor pusat. Saat ini pengelolaan administrasi 
wisma khususnya dalam hal informasi ketersediaan kamar serta penyajian laporan belum dapat 
diakses secara cepat. Di lain sisi perusahaan juga menghadapi masalah dalam hal penyebaran 
informasi mengenai wisma seperti informasi ketersediaan kamar, tata cara pemesanan dan tarif 
harga kamar. Tujuan perancangan sistem ini adalah untuk mengintegrasikan sistem 
administrasi wisma secara menyeluruh serta merancang sebuah sistem informasi publikasi 
yang mempermudah admin maupun tamu wisma dalam kegiatan penyewaan wisma.  Metode 
pengembangan sistem yang digunakan yakni metodologi iterasi. Perancangan aplikasi 
menggunakan Use Case, DFD (Data Flow Diagram), Pieces dan Kamus Data. Sedangkan 
perancangan Databasenya menggunakan ER Diagram. Hasil yang didapat setelah dibuatnya 
sistem administrasi penyewaan wisma diantaranya adalah membuat pihak dapat dengan mudah 
melaksanakan kegiatan operasional wisma terutama dalam penyampaian informasi kepada 
tamu wisma serta pengelolaan dan penyajian laporan pada pihak yang terkait. Selain itu 
pengembangan website yang telah dilakukan membuat pihak wisma dapat dengan mudah 
menyampaikan informasi terbaru mengenai ketersediaan kamar, tata cara pemesanan kamar, 
dan tarif harga kamar. 
 




Wisma PT Pusri Palembang is a facility dedicated to the employees of PT Pusri Palembang 
especially who those located outside the central office. Current administration homestead 
particularly in information availability and presentation of the report can not be accessed 
quickly. On the other hand companies also face problems  about the information on room 
availability, booking procedures and rates. The purpose of this system design is to integrate the 
administrative system as a whole homestead and designing an information system which 
facilitates the publication of the admin and guest homestead in leasing activity. System 
development method is using iterative methodology. The design of applications using Use Case, 
DFD (Data Flow Diagram), Pieces and Data Dictionary. While the database is using the ER 
diagram design. The results obtained administration systems was to make a guesthouse rental 
can easily implement the operational activities of the homestead, especially in the delivery of 
information to a guesthouse as well as the management and presentation of a report to the 
relevant parties. In addition, the development of a website that has been done to make the 
homestead can easily convey the latest information about the availability of rooms, room 
booking procedures, and the price of the room rate. 
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T Pusri Palembang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
menomorsatukan produktivitas sumber daya manusia dengan memberikan fasilitas dan 
kenyamanan bagi seluruh karyawan. PT Pusri Palembang memiliki fasilitas wisma yang 
diperuntukkan bagi karyawan dan kerabat. Wisma PT Pusri Palembang ini terdiri dari 102 
kamar dengan berbagai tipe. Wisma PT Pusri Palembang pada awalnya hanya diperuntukkan 
bagi karyawan yang melaksanakan perjalanan dinas ke kantor pusat dikarenakan alasan 
keterbatasan kamar. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan penambahan jumlah kamar 
wisma, bisnis penyewaan wisma mulai merambat ke kerabat karyawan dan tamu perusahaan 
sehingga jumlah transaksi harian wisma semakin tinggi. Saat ini sistem administrasi dan 
pencatatan transaksi wisma masih dilakukan dengan manual. Selain itu, informasi yang di 
berikan terkait wisma seperti berita promosi, ketersedian kamar dan lainnya dilakukan dengan 
sistem tatap muka atau via komunikasi telepon. 
Masalah yang ditemukan adalah dalam pengelelolaan administrasi wisma khususnya 
dalam hal informasi ketersediaan kamar serta penyajian laporan yang belum dapat diakses 
secara cepat dan akurat. Selain itu perusahaan juga mengalami hambatan dalam hal penyebaran 
informasi mengenai wisma seperti informasi mengenai ketersediaan kamar, tata cara pemesanan 
kamar dan tarif harga kamar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengintegrasikan sistem 
administrasi wisma secara menyeluruh untuk mempermudah user dalam proses pencarian data 
khususnya mengenai informasi ketersediaan kamar dan pembuatan laporan serta merancang 
sebuah sistem informasi publikasi wisma sehingga memudahkan pelanggan dalam memperoleh 
informasi wisma seperti informasi promosi, berita-berita terbaru, dan informasi lainnya. Untuk 
mengarahkan kegiatan  penelitian agar tidak menyimpang dan menghindari pembahasan yang 
tidak sesuai dengan topik yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi menjadi 
sistem Administrasi wisma berbasis VB dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2008 
yang meliputi booking, check in / out, pembayaran, print out kwitansi, transaksi lainnya seperti 
laundry, inventaris wisma dan pemesanan makanan, serta menyajikan berbagai laporan 
manajemen. Sedangkan sistem publikasi wisma berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP 
yang meliputi informasi kamar, informasi tarif kamar, informasi mengenai tata cara pengajuan 
sewa wisma dan menyediakan formulir untuk pengajuan wisma yang dapat di download oleh 
pelanggan. 
Metode pengembangan sistem yang digunakan yakni metodologi iterasi. Perancangan 
aplikasi menggunakan Use Case, DFD (Data Flow Diagram), Pieces dan Kamus Data. 
Sedangkan perancangan Databasenya menggunakan ER Diagram. Diharapkan nantinya 
penelitian ini dapat memberikan manfaat baik itu bagi penanggung jawab wisma, pelanggan, 
maupun karyawan dalam melakukan berbagai transaksi terkait wisma. 
 
1.1 Landasan Teori 
1.1.1 Sistem Informasi Manajemen 
Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang 
saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk membantu manajemen dalam 
menyelesaikan masalah dan memberikan informasi yang berkualitas kepada 
manajemen dengan cara mengolah data dengan komputer sehinggan bernilai 
tambah dan bermanfaat bagi pengguna[1]. 
 
1.1.2 Microsoft Visual Basic 
Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman yang handal dan 
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1.1.3 MySQL 
MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 
Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar 
untuk mengakses databasenya[2]. 
 
1.1.4 Pengenalan Halaman Web 
Website merupakan kumpulan dari halaman-halaman yang mengandung 
informasi pada halaman web yang mengandung informasi. Informasi pada 
halaman web dapat ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, foto, video, atau 
multimedia dan hampir 80% layanan di internet disediakan dalam bentuk 
website[3].  
1.1.4.1 Web Server 
Web server adalah sebuah komputer yang terdiri dari perangkat 
keras dan perangkat lunak[3]. 
1.1.4.2 Web Browser 
Web Browser adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan 
untuk mengambil dan menyajikan sumber informasi web[3]. 
 
1.1.5 Bahasa Pemograman PHP 
PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Prepocessor. Ia merupakan 




Untuk mengidentifikasi masalah, haruslah dilakukan analisis terhadap 
kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan. 
Panduan ini dikenal dengan analisis PIECES (performance, information, 
economy, control, efficiency, dan services)[1]. 
 
1.1.7 Use Case 
Diagram Use Case adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara 
sistem dengan sistem eksternal dan pengguna. Dengan kata lain secara grafis 
menggambarkan siapa yang akan menggunakan sistem dan dengan cara apa 
pengguna mengharapkan untuk berinteraksi dengan sistem[5]. 
 
1.1.8 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) atau Diagram Aliran Data adalah model proses 
yang digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui sebuah sistem dan 
tugas atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem[5]. 
 
1.1.9 Entity Relationship Diagram  (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model data yang menggunakan 
beberapa notasi untuk menggambarkan data dalam konteks entitas dan hubungan 
yang dideskripsikan oleh data tersebut[5]. 
 
1.1.10 Flowchart 
Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan 
urut-urutan  prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analis dan 
programmer untuk memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih 
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2. METODE PENELITIAN 
 
Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metodologi Iteratif. Model iteratif 
(iterative model) mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun dan iteratif pada 
model prototype (Rosa AS 2011,h.36). Berikut adalah gambar dari model inkremental: 
 
 
Gambar 1 Metodologi Iterasi 
Langkah – langkah pengembangan sistem terbagi atas : 
a. Tahap Analisis 
Dalam tahapan ini penulis akan melakukan kegiatan observasi, wawancara, studi pustaka 
dan pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan observasi yang dilakukan. 
b. Tahap Design 
Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah pembuatan Pieces, ER-Diagram, DFD 
(diagram konteks, DFD level nol, dst), diagram kejadian, diagram dekomposisi, dan 
rancangan antar muka. 
c. Tahap Code 
Penulis membangun sistem administrasi berbasis VB dengan menggunakan Microsoft 
Visual Studio 2008 dan kemudian membangun web dengan bahasa pemrograman PHP 
menggunakan Notepad++, serta MySQL sebagai media penyimpanan. 
d. Tahap Tes/Implementasi 
Hal – hal yang dilakukan diantaranya adalah instalasi program dan hosting web. 
 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Hasil 
Dari penelitian yang telah dilakukan serta berdasarkan landasan teoritis yang di 
dapatkan, maka dibuatlah suatu kerangka masalah serta kebutuhan pengguna yang akan 
terpenuhi melalui sistem informasi yang akan dibuat. 
3.1.1 Analisis Masalah 
Hasil identifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pengembangan 
sistem informasi dan publikasi wisma PT Pusri Palembang  dapat dilihat dengan 
menggunakan kerangka PIECES yang dapat dikategorikan sebagai berikut. 
Permasalahan yang ada pada Wisma PT Pusri Palembang meliputi : 
1. Kinerja (Perfomance)  
a. Waktu untuk proses pencarian informasi ketersediaan kamar yang masih 
relatif lama. 
b. Pengecekan data peminjaman dan pengembalian masih relatif lama. 
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2. Informasi (Information)  
a. Informasi ketersediaan kamar belum dapat diterima oleh pengguna wisma 
melalui media online maupun sejenisnya. 
b. Informasi wisma tidak dapat diberikan secara realtime kepada calon tamu 
yang akan menginap, dan proses penyampaian informasi harus melalui 
tatap muka / telepon. 
c. Belum adanya media publikasi wisma yang dapat diakses oleh karyawan 
PT Pusri Palembang di seluruh Indonesia 
3. Ekonomi (Economics) 
Pelayanan terhadap tamu ataupun calon tamu yang tidak maksimal 
mengakibatkan menurunnya minat calon tamu untuk menginap di wisma. 
4. keamanan (Control) 
a. Pencarian data booking yakni penyesuaian formulir check-In dengan data 
booking tidak efisien. 
b. Data ketersediaan barang belum di kontrol secara baik. 
c. Laporan yang ada saat ini belum tersaji secara rinci dan tidak akurat. 
5. Efisiensi (Eficiency) 
a. Prosedur pencatatan dan pengontrolan informasi ketersediaan kamar 
belum terinci secara baik dan optimal. 
b. Proses pendataan check-In atau check-Out yang masih belum maksimal. 
6. Layanan (Service) 
Tamu ataupun calon wisma kurang nyaman dalam melakukan penyewaan 
wisma. 
 
3.1.2 Analisis Kebutuhan 
Sistem yang akan dikembangkan harus dapat mendukung tugas-tugas dan 
tanggung jawab yang ditangani oleh bagian administrasi wisma sekaligus 
membantu tamu wisma dalam melakukan penyewaan wisma. Berikut (lihat 
Gambar 3) adalah tugas-tugas utama dalam aplikasi domain sistem bagi 
administrasi wisma: kelola pengguna, kelola karyawan, kelola proses booking, 
kelola check-In, proses check-Out, kelola pembayaran, kelola wisma, kelola 
inventaris, peminjaman inventaris, kelola berita, kelola pemesanan makanan dan 




















Gambar 2 Use Case 
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3.2 Pembahasan 
Pembahasan dalam bab ini berisi rancangan dari sistem yang dibuat terdiri Rich 
Picture, Diagram Konteks, Diagram Dekomposisi, Model Data, dan Rancangan 
Antarmuka. 
3.2.1 Rich Picture 
Gambar 3 dan gambar 4 menunjukkan bagaimana tamu wisma berinteraksi 
dengan admin wisma dalam hal pengajuan penggunaan aset perusahaan / booking 
serta melakukan check-In dan pembayaran. Pada saat melakukan pengajuan 
penggunaan aset perusahaan dilakukan,  tamu wisma datang dan melakukan 
pengajuan booking ke petugas wisma. Selanjutnya pihak administrasi wisma 
memberikan formulir pengajuan penggunaan aset perusahaan untuk diisi 
kemudian mengecek ketersediaan kamar sesuai permintaan tamu.Kemudian 
formulir pengajuan tersebut harus mendapat persetujuan oleh Manager Sarana 
dan Umum dan diketahui oleh Supervisor Pelayanan dan Rumah Tangga. Setelah 
formulir pengajuan disetujui diserahkan kembali ke Administrasi wisma untuk 
diproses lebih lanjut. Selanjutya administrasi wisma akan menyampaikan 
informasi booking kamar yang telah disetujui kepada karyawan / tamu yang 
menginap. Pada saat melakukan  proses check-In dan pembayaran tamu wisma 
akan datang dan mengisi formulir check_In. Kemudian administrasi wisma akan 
melakukan pengecekan terhadap formulir yang telah diisi. 
 
Gambar 3 Proses Pengajuan Penggunaan Aset Perusahaan 
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3.2.2 Diagram Konteks 
Gambar 5 menunjukkan diagram konteks dari sistem yang dibuat. Diagram 
konteks adalah model proses yang digunakan untuk mendokumentasikan lingkup 
awal sistem. Diagram ini menyatakan masukan dan keluaran dari sistem yang 
akan dikembangkan. Dari gambar terlihat bahwa entitas dari sistem informasi 
yang dihasilkan terdiri dari Admin, Manager Sarana & Umum, Supervisor 
Pelayanan & Rumah Tangga, Departemen Keuangan, Karyawan atau Tamu 
wisma, serta unit kerja lainnya.  
 
 
Gambar 5 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
 
3.2.3 Diagram Dekomposisi 
Diagram dekomposisi menggambarkan dekomposisi dari sistem yang 
dibuat. Dekomposisi yang dibuat terdiri dari 13 sistem yang dapat terlihat pada 
gambar 6 berikut. 
 
Gambar 6 Diagram Dekomposisi Sistem yang Diusulkan 
 
3.2.4 Model Data 
Model data adalah suatu gambaran yang menunjukan hubungan antara 
suatu komponen data yang hendak dibuat . Berikut adalah model data yang 
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Gambar 7 Entity Relationship Diagram 
 
3.2.4.1 Spesifikasi File 
 
        Tabel 1 Spesifikasi File Tb_ Checkinout 
No Field Type Size Keterangan 
1 id_registrasi int 11 Id Kamar   
2 id_booking int 11 Id Wisma 
3 badge int 10 Nomor Kamar   
4 nama varchar 30 Status Kamar   
5 alamat  varchar 50 Nomor Kamar   
6 no_telp   varchar 15 Status Kamar   
7 unit_kerja varchar 30 Nomor Kamar   
8 nama_wisma  varchar 50 Status Kamar   
9 jenis_kamar varchar 50 Nomor Kamar   
10 pilihan varchar 100 Status Kamar   
11 tarif_dasar float - Nomor Kamar   
12 check_In date - Nomor Kamar   
13 check_Out   date - Status Kamar   
14 id_wisma int 11 Status Kamar   
15 pembayaran varchar 10 Status Kamar   
3.2.5 Rancangan Antarmuka 
Berikut merupakan rancangan antarmuka dari sistem yang akan dibuat. 
Gambar 7 merupakan rancangan antarmuka dari menu utama pada sistem 
informasi administrasi berbasis VB. Terdapat 3 menu utama pada rancangan ini 
yakni master, manajemen, dan laporan. Gambar 7 merupakan rancang antarmuka 
dari menu check-In. Gambar 9 merupakan rancangan antarmuka dari menu utama 
pada sistem informasi publikasi berbasis web. Menu utama pada website wisma 
yakni beranda, berita, login karyawan, download form pengajuan, serta tata cara 
pemesanan kamar. 
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Gambar 8 Rancangan Antarmuka Form Utama 
 
 
Gambar 9 Rancangan Antarmuka Form Check-In 
 
 
Gambar 10 Rancangan Antarmuka Form Web Home 
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Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan 
adanya sistem administrasi penyewaan wisma membuat pihak dapat dengan mudah 
melaksanakan kegiatan operasional wisma terutama dalam penyampaian informasi kepada tamu 
wisma serta pengelolaan dan penyajian laporan pada pihak yang terkait. Selain itu 
Pengembangan website yang telah dilakukan membuat pihak wisma dapat dengan mudah 
menyampaikan informasi terbaru mengenai ketersediaan kamar, tata cara pemesanan kamar, dan 






Saran-saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian lebih lanjut yakni agar pihak 
wisma diharapkan menyediakan hosting dan subdomain sebagai media untuk pembulikasian 
website yang telah dibuat. Selain itu dari segi penyimpanan data agar penyimpanan database 
harus selalu dikontrol dan dibackup secara berkala dengan cara mengimpor dan mengexport 
database yang ada. Yang terakhir adalah agar sistem dapat dikembangkan dengan sub lingkup 
yang lebih luas seperti pembuatan penyewaan versi website yang lebih kompleks dengan 
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